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摘 要：增值税转型将对企业固定 资 产 投 资 对 象、投 资
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日前，国务院常务会议决定自2009年1月1日 起，在 全 国
所有地区、所有行业推行增值税转型改革。 此次的增值税转
型与以往相比，除了取消地区及行业的限制外，在以 下 两 方
面也作了调整：一是企业新购进设备所含进项税额不再采用
退税办法，而是采取规范的抵扣办法，和企业购进设 备 及 原
材料一样，按正常办法直接抵扣其进项税额；二是转 型 改 革










的通知》规定缴纳了增值税的固定资产，还包括为固 定 资 产
所支付的运输费用。 同时，考虑到目前我国的实际情况，对于
房屋、建筑物等固定资产，其进项税额仍然不能抵扣，并且与







先投资。 应加快对主营业务影响较大的设备 更 新 和 改 造 力






法还没有发布，但从早期颁布的试点政策来看，企 业 必 须 凭
2009年1月1日以后合法开具的增值税专用发票、交通运输发
票以及海关进口增值税缴款书等合法扣税 凭 证 才 可 以 抵 扣
进项税额。
对于企业来说，首先应该精心组 织，依 托 增 值 税 转 型 的
税收优惠政策，分清投资的轻、重、缓、急节奏，把握好固定资
产购置时机。 尽可能地将购置设备的决策推迟到明 年1月1
日以后， 取得合法扣税凭证并认真核对扣 税 凭 证 的 开 具 日
期，以避免增加不必要的税收负担。 其次，根据货 币 时 间 价
值理论，并结合企业的自身实际情况，在可抵扣期 间 内 合 理
分配抵扣税额。 一般来说， 应争取在较早 年 度 多 抵 扣 进 项
税， 同一年度内前几个月份或在增值税税 额 较 多 的 月 份 抵
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转型调增的投资报酬率 〔（R－VC）×a〕 ／ 〔（1+a）×I〕
转型调增的剩余收益 a×I×（r+b）
这在理论上说明了增值税 转 型 有 利 于 提 高 企 业 的 投 资





税转型对企业投资决策现 金 流 的 影 响 主 要 表 现 在 以 下 四 方
面：第 一，增 值 税 进 项 税 额 可 以 从 销 项 中 予 以 抵 扣，使 得 企
业 缴 纳 的 增 值 税 额 减 少， 相 当 于 企 业 现 金 流 入 的 增 加 ；第
二， 增值税的降低还会导致以其为税基的城 建 税 与 教 育 费
附 加 的 减 少，节 约 企 业 的 现 金 流 出；第 三，企 业 投 资 成 本 最
终都要转嫁给消费者， 投资成本的降低直接 导 致 企 业 销 售
价 格 的 下 降，企 业 负 担 的 增 值 税 销 项、消 费 税、城 建 税 以 及
教育费附加也会相应的降低；第四，从企业所得税的 角 度 来
看，由 于 固 定 资 产 原 值 的 减 少，导 致 折 旧 金 额 的 减 少，折 旧
抵税的效应降低，企业所得税增加。 同时，上述消费税、城建





率为17%，城建税与教育费附加 为10%，所 得 税 税 率 为25%。
简单起见，在这里不考虑时间价值，进项税额在当期 全 额 抵
扣，且转型前后产品销售收入不变，增值税转型前后 投 资 项
目现金流变化如下表：
表二：增值税转型对投资决策现金流量的影响















于需要购进大量机器、机械等设备的行业和企业，税 收 减 负
作用显著，而对于其他行业和企业来说，增值税税 负 就 不 会
有明显变化。 企业在增值税转型条件下的固定资产投资决策
如下：
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